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摘要 土耳其已经形成了以残疾人高等教育公平为目标导向，政府、大学、社会机构等多元
主体协同合作，共同实现土耳其残疾人高等教育公平的格局。土耳其残疾人高等教育公平
事业的举措，可启示我国政府应做好顶层设计，进一步完善法律法规; 我国高校应深化对残
疾人高等教育公平的理解，为残疾学生提供教育支持; 社会力量应积极参与残疾人高等教
育公平建设。
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教育公平是社会公平的重要基础，教育公平的关
键是机会公平［1］。残疾人作为弱势群体，保障其享有
公平的高等教育机会直接关系到残疾人个体的发展，
也关系到社会的公平与稳定。2006 年联合国通过了
《残疾人权利国际公约》，强调残疾人“机会均等”，并
指出“残疾人要在不受歧视的与其他人平等的基础
上，获得普通高等教育、职业培训、成人教育和终身学
习的机会”［2］。土耳其作为《残疾人权利国际公约》的
首批缔约国之一，一直致力于推进残疾人高等教育公
平的实现。2017 年，土耳其普通高校在读残疾学生人
数共 48226 人，占高校在读学生人数的 0． 5%［3］，同年
我国普通高校在读残疾学生人数 36782 人［4］，占我国
高校在读学生人数的 0． 08% ，可见土耳其普通高校残
疾学生比例远远高于我国。本文基于残疾人高等教育
公平内涵，从分析土耳其推进残疾人高等教育起点公
平、过程公平和结果公平的举措入手，展现土耳其政
府、大学与社会如何共同协作推进残疾人公平获得高
等教育机会，以期对我国推进残疾人高等教育公平起
到有益的借鉴作用。
1 残疾人高等教育公平的内涵
约翰·罗尔斯认为，“社会和经济的不平等，只要
其结果能给每一个人，尤其是那些最少受惠的社会成
员带来补偿利益，它们就是正义的”［5］。罗尔斯认为
公平的社会，应当消除社会中已有差别，对弱势群体进
行补偿以促进公平。社会发展至今，教育已经成为一
项基本人权，残疾人要享有教育公平就需要通过补偿
政策及措施，为残疾人享有无差别、公平的教育权利和
机会带来保障。
普遍认可的高等教育公平内涵，主要指高等教育
机会公平，它包括高等教育起点公平、过程公平和结果
公平。相应的，残疾人高等教育公平即指给予残疾人
公平的高等教育机会，同样包括高等教育起点公平
( 指残疾人高等教育入学机会均等，体现在考试机构
设置、招考政策倾斜、入学支持等) 、高等教育过程公
平( 指残疾人在高等教育过程中享有平等的教育资
源，体现在为残疾学生提供教育支持) 和高等教育结
果公平( 指残疾人在就业中享有公平的机会，体现在
入职政策补偿、专项就业项目的提供等) 。残疾人高
等教育公平的实现，建立在对残疾人高等教育起点公
平、过程公平和结果公平进行系统性补偿的基础之上。
这些补偿需要政府、大学和社会等多方力量协同合作、
共同实现。
土耳其残疾人高等教育公平体系的建立，充分体
现了残疾人高等教育公平的内涵。在残疾人高等教育
起点公平、过程公平和结果公平等三个阶段，均有政
府、大学和社会力量参与其中: 政府作为顶层设计者，
构建残疾人高等教育公平的总体目标，在立法保障和
政策补偿上为残疾人高等教育公平提供战略统筹保
障; 高校作为高等教育的直接承担者，在教育资源再分
配时对残疾学生倾斜; 社会机构为残疾人提供各种形
式的教育补充支持。在此过程中，多个主体以残疾人
高等教育公平为目标导向，既各施其职又相互协作，共
同致力于推进残疾人高等教育公平的实现。
2 土耳其推进残疾人高等教育公平的举措
土耳其已构建起以残疾人高等教育公平为目标导
向，多方参与的协同治理体系。表 1 包含了土耳其共
同致力于推进残疾人高等教育公平的代表性机构。
* 本文为教育部2018 年度哲学社会科学研究重大课题攻关项目“高考综合改革试点完善措施研究”( 项目批准号:18JZD052) 的研究成果之一。
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表 1 参与土耳其残疾人高等教育公平事业的主要机构
机构类型 机构名称
政府机构
国家教育部( MEB) ，残疾人和老年人服务总局( SH?EK) ，高等教育委员会( Y K) ，学生选拔与安置中心(
SYM) ，土耳其国家劳动局( ⅰSKUR)
大学 大学( 公立 /私立)
非
政
府
机
构
非营利机构 爱心大使社区中心( GE)
专业机构 残疾人发展中心( EBAGEM) ，特殊护理中心( Mⅰ) ，残疾人家庭护理中心( EYM) ，生活护理与康复中心( UH)
专业协会
土耳其残联( TSD) ，残疾人协会( EE) ，视障教育协会( EGED) ，无障碍生活协会( EYD) ，骨科残疾联合会( EO-
EEKDD)
企业
教育培训及残疾人康复企业，与政府、高校取得合作，共同为残疾学生提供所需服务
如 SABANCI 企业为残疾学生提供奖学金等支持
2． 1 立法保障
残疾人高等教育公平，首先有赖于立法保障。土
耳其《宪法》中规定“任何人受教育和学习的权利不容
剥夺”，从根本上奠定了残疾人教育公平的法律基础。
《残疾人法》规定“无论出于何种原因，都无法阻止残
疾人接受教育，残疾人可以不受歧视地享受终身教
育。”在《国家教育部组织和职责法》、《国民教育基本
法》、《私立教育机构法》、《职业教育法》等法律中重申
了残疾人教育公平原则。除原则性立法外，在《特殊
教育法》中指出高校要能够“采取相应措施，保障残疾
学生能够从符合其兴趣、愿望、能力的高等教育机会中
受益。”此外《高等教育残疾人咨询和协调规定》，确定
了高校在残疾人教育公平中的职责与义务［6］。在《劳
动法》中规定“残疾人在就业时不受歧视”“私营部门
机构员工规模达到 50 人以上者，需雇用 3% 的残疾
人，公共机构需雇用 4% 的残疾人”，此外详细规定了
残疾人雇佣机构的奖、惩措施［7］，保障了残疾人受教育
结果公平。这些法律法规从残疾人的高等教育起点公
平、过程公平到结果公平都为残疾人高等教育公平奠
定了坚实的法律基础。同时在立法过程中，政府强调
残疾人协会、各大学残疾人研究专家需共同参与，提供
多元而专业的建议。
2． 2 多渠道的经济支持
经济保障是残疾人高等教育公平的物质基础。土
耳其残疾人高等教育经费支持来源如下。( 1) 政府拨
款: 以 2018 年为例，土耳其教育总拨款 1340 亿里拉，
其中高等教育机构拨款 270 亿里拉［8］; 高等教育“无
障碍教室”专项拨款 5000 万里拉，以促进各高校无障
碍环境建设［9］; 此外，政府按人数为残疾人教育及培养
提供专项预算支持，每人每月享有 545 里拉个人培训
费，154 里拉集体培训费［10］。( 2 ) 高校支持: 除政府拨
款外，土耳其普通高校的残疾学生还与其他学生一样
享受公立大学免学费政策，并单独享有减免住宿费、减
免交通费用等优惠政策［11］，还享有各大学所提供的奖
学金。( 3) 社会机构资助: 社会机构为残疾学生提供
了种类丰富的奖学金和助学金，如骨科残疾联合会
( EOEEKDD) 奖学 金、残 疾 人 基 金 会 ( TESYEV ) 奖 学
金、社区志愿者基金会( TOG) 奖学金，Sabanc? 企业基
金会* 残疾学生奖学金等。土耳其在残疾学生高等教
育经费支持上形成了政府拨款、大学支持、社会资助的
多形式、多渠道的经费来源，保障了残疾人在高等教育
中获得的经济支持。
除立法保障和经费支持外，土耳其残疾人高等教
育公平还有赖于各主体在残疾人高等教育公平的各阶
段各尽其责、上下协同，共同为残疾人高等教育提供补
偿。
2． 3 土耳其残疾人高等教育起点公平推进举措
残疾人要在高等教育的起点阶段享有平等的入学
机会，就需要对其进行政策补偿。土耳其的主要补偿
措施包括: 政府在考试机构中设置专门残疾考生部、考
试政策倾斜、录取政策倾斜，大学对残疾考生的招考优
惠政策以及社会机构为残疾考生提供的入学扶持等。
2． 3． 1 政府: 考试机构设置专门部门、提供考试便利、
录取政策优惠
土耳其高校实行全国统一招生入学考试，由政府
招生考试机构学生选拔与安置中心( 下文简称 SYM)
管理。2016 年 SYM 设置了“残疾考生部”，对残疾人
考试实行专项管理，在考试帮辅人员库建设、考试便利
提供，考试方案制定等方面都作出了系统的部署［12］。
考试机构残疾人部门的设置，体现出政府对残疾人考
试公平的重视，为残疾人高等教育入学公平提供了机
构保障。
2018 年 SYM 将残疾人高校招生入学考试的公平
问题纳入重点改革项目，并围绕考试场地便利、时间便
* Sabanc? 企业基金是土耳其最大的慈善基金会之一，由土耳其最大的工业和金融集团 Sabanc? 控股集团于 1974 年创建，旨在资助国家教
育、文化、艺术等事业和公共服务项目。
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利、人员帮辅便利、考试内容便利等诸多方面制定了旨
在为残疾考生提供考试便利及人性化服务的具体措
施，通 过 改 革“希 望 残 疾 人 得 到 平 等 的 对 待”［13］。
SYM 将残疾考生分为视力障碍、听力障碍、言语障
碍、肢体障碍、智力发育迟缓 /学习障碍、精神 /情绪健
康问题等 6 大类。残疾考生在考试前需提交残疾健康
委员会报告 ( 大学医院 /州立医院提供) 、健康障碍信
息表以及测试便利申请书，由考试机构审核后为残疾
考生提供相应的考试便利。考试机构所提供的主要便
利措施见表 2。
表 2 土耳其学生选拔与安置中心( SYM) 残疾人考试便利措施
便利措施类型 具体内容
考试场地便利
·在全国 81 个省份( 覆盖省份比例达 100% ) 建立残疾人专用考点，考点经过抗干扰检验及残疾人设施检验
( 残障坡道、工作电梯、残疾人适用卫生间等)
·残疾考生可根据自身情况申请在大厅或在单独的房间考试
考试服务人员便利
·建立残疾人帮辅人员库，在考试中为残疾考生提供考场引导、试卷阅读、答题标注等服务
·建立医疗人员帮辅库，为残疾考生提供考试医疗保障
考试时间便利
·不同类型残疾考生可根据需要将考试时间延长 25% － 60% ( 如学习障碍 /精神障碍类考生给予 1 /3 额外时
间，视力障碍考生给予 1 /4 额外时间等)
考试内容便利
·视觉障碍考生可以免试图形及形状类试题
·听力障碍考生可以免试外语听力试题
视力障碍考生考试便利
·可选择电子考试和纸制考试: 电子考试通过电脑自动读题进行考试，配备大屏幕显示器、屏幕阅读器、屏幕
放大软件、有触控板的键盘、手语翻译、盲文笔、盲文板、盲文打字机等; 纸制考试提供 3 种字号印刷试卷供考
生选择，并提供电子放大镜，盲人拼字板、平板电脑、台灯等
听力障碍考生考试便利 ·仿生耳( 人工耳蜗) /助听器等辅助设备
其他残疾考生考试便利 ·提供医疗器械、测量仪器、药物、补充食品、石膏、夹板、扶手椅、坐席等物质支持
资料来源: SYM． Engelli /Sagl? k Sorunu veya zel Durumu Olan Adaylara Yap? lan S? nav Uygulamalar? ． https: / /dokuman． osym． gov． tr /pdfdo-
kuman /2018 /GENEL /Engelliadayraporu09042018． pdf，2018 － 11 － 2
由表 2 可见，土耳其考试机构所提供的残疾人考
试便利措施针对性强，注重从细节上为残疾考生带来
便利，从切实可操作层面确保残疾考生参加考试，力求
为残疾考生创造一个公平合理的考试环境。
在录取政策上，残疾人享有许多优惠政策。其中
包括: 享有 10% 的预留录取名额政策，若高校 10% 名
额不满 10 人，则可追加 1 个名额; 在高校入学考试中
达到 100 分( 普通考生 180 分) 者可申请特殊才能考试
( 音乐、体育、艺术类学科) ，考分有效期两年; 如考生
通过了特殊才能考试，并且在高校入学考试中分数低
于 140 分且未被高校录取，则可申请学校内部保留名
额进入高校［14］。
2． 3． 2 大学: 为残疾考生组建考试部门及专家团队
大学为残疾人预留有专项招生名额，并为残疾考
生组织专项招生考试。
( 1) 出台残疾考生考试指南与考试章程。考试指
南面向残疾学生，对考试配额、程序、方式、评价办法，
取录条件等给出了详尽的介绍。考试章程面向组织考
试的部门和教师，规定了各部门职责、应提供的便利措
施、考试流程等。( 2) 设置残疾人考试专家委员会，该
委员会由教师、学院负责人、校董事会人员、残疾人研
究专家等构成。考试方案由委员会的成员共同商定，
以确保方案的合理性。( 3) 设置残疾考生顾问部，为需要
支持的残疾考生提供该大学专项招生计划考试建议。
( 4) 设置残疾考生部。与报名考试的考生提前取得联系，
预先了解残疾考生残疾障碍情况，将信息提供给残疾考
生专家委员会，以调整残疾考生考试方式和内容。
2． 3． 3 社会机构: 为残疾考生提供入学支持
土耳其社会机构根据自身特色为残疾人入学公平
做出了补充性支持。以爱心大使社区中心( GE) 为例，
该机构是由社会爱心人士组成的非营利性公益组织，
以社区 为 单 位，旨 在“提 高 社 会 弱 势 群 体 的 生 活 质
量”。该机构主要特色是为残疾人提供一对一的家庭
服务，其中包括为备考高校的残疾考生提供学业辅导、
联络高校残疾考生部跟踪招考信息、入学登记、学习用
品支持、图书馆 /互联网支持、心理咨询等综合性服务。
对报考特殊才能的考生提供艺术培训机构辅导等［15］。
随着土耳其残疾人考试公平的推进，参加高校招
生考试的残疾考生数量和录取数量也在逐年攀升 ( 见
图 1) ，2017 年残疾考生录取率达到 84． 8% ，较 2014 年
增长了 20%。
在残疾人高等教育起点公平上，土耳其政府通过
对考试机构的前期改革和政策补偿，为残疾考生入学
机会公平提供了保障; 大学通过组建残疾考试部门及
专家团队，为残疾人入学提供了公平竞争平台; 社会机
构积极参与，主动为残疾学生提供考试帮辅。政府、大
学和社会机构，基于不同的职责，共同协作，形成新的
合力，促进了土耳其残疾人的入学公平。
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图 1 2014 － 2017 年参加土耳其高校招生考试的残疾考生数
数据来源: SYM． Engelli /Sagl? k Sorunu veya zel Durumu Olan Adaylara Yap? lan S? nav Uygulamalar? ． https: / /dokuman．
osym． gov． tr /pdfdokuman /2018 /GENEL /Engelliadayraporu09042018． pdf，2018 － 10 － 15
2． 4 土耳其残疾人高等教育过程公平推进举措
土耳其残疾学生进入大学后，政府、大学和社会机构
从政策引导、教育支持、学术支持、社会生活支持等多个方
面共同为残疾学生高等教育过程公平提供了保障。
2． 4． 1 政府: 以政策引导推进残疾学生教育过程公平
为保障残疾学生进入大学后享有平等的教育资
源，2006 年土耳其政府出台了《高等教育残疾人咨询
和协调规定》，倡导高校成立残疾学生服务部门，指出
“各高等教育机构应为残疾学生学习生活提供便利，
确保残疾学生在教育过程中平等参与学术生活。”该
文件对部门人员构成、部门职责、资金来源等进行了详
细规定［16］。截止 2017 年，土耳其 183 所大学中共有
131 所设立了残疾学生服务部 ( 覆盖率 71． 6% ) 。此
外，土耳其政府出台了一系列旨在促进大学和社会共
同促进残疾学生教育公平的政策。如设立了“无障碍
大学奖”，以引导大学为残疾学生提供无障碍的教育
环境。2018 年有 75 所大学角逐奖项，其中海峡大学
( Bogazii üniversitesi) 等 17 所大学 60 个项目获奖［17］。
此外，倡导高校建立残疾大学生实习工作坊，工作坊由
企业与政府共同投资，以当地市场需求为导向，通过建
立真实的工作环境为残疾学生提供实习机会，提升残疾
学生职业素养。2016 年共 45 所高校与企业签署了合作
协议，建立残疾学生工作坊 129 个，讲习班 456 个，政
府和企业投入共计 200 万里拉［18］。
土耳其政府通过政策导向，促进大学和社会对残
疾学生教育过程公平的重视，政府扮演了引导者角色，
起到了重要的推动作用。
2． 4． 2 大学: 以建立残疾学生服务部门推进残疾学生
高等教育过程公平
土耳其高校陆续建立残疾学生服务部，以专门部
门推进残疾学生高等教育过程公平。该部门以“残疾
学生享有平等的高等教育权利”为宗旨，以“为残疾学
生创造安全和便利的学习生活环境，消除残疾学生身
心障碍，为残疾学生提供服务”为使命。部门成员由
校长、各学院教授 /讲师、残疾人研究专家、学生志愿者
及残疾学生构成。由表 3 可见，2016 年各高校为残疾
学生提供的物理、心理、社会、学术、教育方面的支持措
施种类多达 21 种。2016 年后随着土耳其政府对残疾
学生高等教育公平的进一步推进，大学对残疾学生的
教育支持种类和占比仍在不断上升。
表 3 2016 年土耳其公立大学残疾学生服务部所提供的
支持措施及提供该项措施的大学占公立大学的比例
措施 比例
提供轮椅坡道和升降机等物理服务 42． 23%
开展残疾学生问题研讨会 40． 38%
为残疾学生提供学术顾问 24． 03%
开展残疾人专项体育和文化活动 21． 15%
为残疾学生提供考试组织和考试安排的服务 20． 19%
免费住宿、交通、保健服务 17． 3%
提供心理学家和精神科医生 15． 38%
为残疾学生提供各种音频资料，如音乐 CD 和有声读物 14． 42%
残疾人专项奖学金设立 12． 5%
为残疾学生提供兼职和全职工作的机会 10． 57%
提供盲文写作和书籍读者等服务 10． 57%
残疾人教育与职业指导服务 9． 61%
残疾学生图书馆专用房间 7． 69%
残疾学生可用电脑( 配有屏幕阅读器软件等) 6． 73%
残疾学生自习室( 配有残疾学生可用电子环境，
盲文，大字体等设备)
6． 73%
设置残疾学生可用网站 3． 84%
提供课程合作伙伴 3． 84%
建立残疾学生电子图书馆 1． 92%
提供笔记记录等服务 1． 92%
建立残疾人教育中心 1． 92%
提供残疾学生沟通交流培训 1． 92%
资 料 来 源: A． Ask? m Kurt． Opportunities for Students with
Didsablities in Higher Education Insititutions in Turkey． International
Journal of Special Education，2016，( 1) : 104 － 113
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图 2 2014 年 － 2018 年土耳其在校残疾大学生人数
数据来源: 根据土耳其高等教育部数据统计中心( YK Istatistik) 数据整理而成
随着残疾学生高等教育过程公平的推进，4 年来
土耳其高校在校残疾学生人数持续上升 ( 见图 2 ) 。
2017 年在校残疾学生人数较 2014 年增长了 2． 64 倍，
其中公立大学承担起了主要的社会责任。
2． 4． 3 社会机构: 以多元化形式推进残疾学生高等教
育过程公平
土耳其社会机构结合自身优势，以丰富多样的形
式支持残疾学生高等教育过程公平的实现。如组织残
疾大学生参与公益活动，与大学、政府合作组织讲座、
研讨会、社团活动、培训班等。以土耳其视障教育协会
( EGED) 为例，该协会以“实现残疾人的教育机会平
等”为目标，开展了旨在促进残疾学生教育过程公平
的项目及研究，包括如下项目。
( 1) 短期项目如促进残疾学生参与大学学术生活
的“无距离大学”、“无障碍 IT 项目”、“英语无障碍”
等。( 2) 长期项目如“残疾大学生倡仪项目”，该项目
由 Sabanc? 企业基金会支持，通过与社区、大学合作，
召开旨在提升残疾大学生校园生活质量的学术论坛、
宣讲会等;“残疾大学生研讨会”项目，该项目与高等
教育委员会( YK) 合作，围绕残疾学生大学教育中的
现实问题定期开展。( 3) 学术研究。致力于残疾学生
高等教育公平问题研究，并将研究成果“无障碍大学
检测与建议手册”，“残疾大学生校园无障碍现状分
析”等向大学发送，以促进大学对残疾学生的重视，改
善残疾学生的学习和生活现状［19］。
总之，在残疾人高等教育过程公平中，土耳其政府
以政策为导向，鼓励大学和社会共同参与治理; 大学通
过建立残疾学生部门为残疾学生提供全面的教育支
持; 社会机构与政府、大学合作，以多样化的形式为残
疾学生受教育公平打造平台。三者相互协作，有力地
推动了残疾人高等教育过程公平的实现。
2． 5 土耳其残疾人高等教育结果公平推进举措
土耳其政府以各类残疾学生就业项目为契机，鼓
励大学和企业共同实现残疾学生高等教育结果公平，
形成了校企合作、共同培养、定向输送的模式。
( 1) 残疾大学生创业基金项目。申请创业基金的
残疾学生须取得创业教育培训课程合格证书。该培训
课程由大学教师、政府工作人员和企业家构成讲师团
队。课程内容涵盖面广，包括创业知识、商业知识和法
律知识等。获得课程合格证书并与企业取得合作的残
疾学生，可优先申请创业基金，2018 年创业基金最高
奖励额达 50000 里拉［20］。( 2) 残疾大学生职业教育项
目。该项目面向身体、心理、社会交往技能等障碍或劳
动力损失至少 40% 的残疾大学生，根据企业岗位需求
精准培养残疾大学生，向企业定向输送残疾人才［21］。
通过这些就业项目，大部分残疾学生得以在毕业时进
入劳动力市场。根据土耳其国家劳动局( ⅰSKUR) 统
计，2017 年就业的残疾学生 99% 去往私营企业，1% 去
往公共机构。可见社会机构及企业承担起了土耳其残
疾学生就业的主要责任［22］。
在残疾人高等教育结果公平的推进中，政府担任
起策划者和推进者角色，通过制定各类残疾学生就业
项目，促使校企合作为残疾学生就业提供服务; 大学以
残疾人就业为导向，积极寻求与企业合作，担当培训、
筛选、输送的职能，努力提升残疾学生就业率，服务地
方经济; 企业与政府、大学合作，提供就业岗位，与大学
共同培养并选拔所需人才，反哺社会。三者在残疾学
生高等教育结果公平上，构建起了政府主导、校企合作
的协同治理体系。
3 土耳其推进残疾人高等教育公平举措对我国
的启示
我国在《国家中长期教育改革和发展规划纲要
( 2010 － 2020 年) 》中指出要“重视发展残疾人高等教
育”［23］，这意味着我国残疾人教育事业到了新的发展
阶段，残疾人高等教育公平受到重视。借鉴土耳其残
疾人高等教育公平推进的经验，对我国推进残疾人高
等教育公平的启示如下。
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3． 1 政府: 完善法律法规，细化法律条款，深化残疾人
高等教育公平内涵
通过立法实施特殊教育已成为衡量一个国家残疾
人教育需求是否得到满足、参与机会是否平等、是否享
有平等人权的基本尺度［24］。土耳其在残疾人立法上
注重条款细化和可操作性，如出台了专门针对残疾人
高等教育公平的《高等教育残疾人咨询和协调规定》。
《劳动法》中也详尽规定残疾人就业的内容。在土耳
其法律法规制定过程中，重视多方参与，共同协商。反
观我国为保护残疾人教育权利公平，出台的法律主要
是《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人教育条
例》。从整体上看，我国残疾人教育公平的相关法律
仍停留在宏观层面，存在着内容过于原则化、不全面、
模糊，以及可操作性不强等问题。为进一步从法律上
维护残疾人高等教育公平，我国应: ( 1) 进一步健全和
完善残疾人高等教育层面的法律法规，详实规定法律
内容，制定切实可操作的法律条款，提高高等教育机构
及社会对残疾人高等教育的重视程度; ( 2 ) 在残疾人
高等教育相关法律法规中，应制订明确详尽的惩处措
施、各方的责任和义务，加大法律可执行力度，使法律
法规落到实处，进一步保障残疾人高等教育权利; ( 3)
扩大立法的参与主体，实现参与主体的多元化，保障立
法的科学化与合理化，号召社会各界为打造适的切残
疾人法律法规而共同努力; ( 4) 适应时代需求，及时更
新法律法规，不断深化法律的时代意义与公平水平。
3． 2 大学: 深化对残疾人高等教育公平内涵的理解，
建立残疾学生服务部门
大学作为残疾人高等教育的主要承担者，肩负起
保障残疾人高等教育公平的重要职责。土耳其大学在
残疾人高等教育的各个阶段都重视为残疾学生提供教
育补偿以保障残疾人高等教育公平。我国各大学在残
疾人教育支持上存在关注不够的问题。建议我国大
学: ( 1) 深入理解残疾人高等教育公平内涵，将残疾人
高等教育公平纳入高校的重点工作来抓，从残疾人高
等教育起点公平、过程公平到结果公平，充分考量每一
个高等教育公平环节，为残疾学生提供丰富的教育支
持措施; ( 2 ) 建立高校残疾学生服务部门，准确定位，
实现从管理到服务的转变，及时掌握残疾学生的现实
需求，为残疾人参与高等教育与学术生活扫清障碍，提
供一个公平的高等教育平台; ( 3 ) 重视残疾学生服务
部门的队伍建设，打造一支具备残疾人教育专业知识
的团队，更好地为残疾学生服务。
3． 3 社会机构: 各施所长，功能互补，共同实现残疾人
高等教育公平
残疾人高等教育公平事业是关系到整个社会进步
的复杂而系统的工程，它离不开社会力量的广泛参与
和协同合作。土耳其社会机构作为推动残疾人高等教
育公平的补充力量，充分发挥特长，为残疾学生提供了
多样化的服务。我国在残疾人高等教育公平的促进方
面，基本依靠各级政府的协调治理，自上而下治理特征
明显，社会力量参与意识薄弱。提出建议如下: ( 1) 政
府需加强顶层设计，通过政策引导、激励机制和宣传机
制，营造良好的社会环境和舆论氛围，深化社会各界对
残疾人高等教育公平的理解，促使社会各界共同参与
残疾人高等教育公平的推进; ( 2 ) 社会力量应主动承
担起社会责任，各施所长，为残疾人高等教育提供支
持，反哺社会; ( 3 ) 企业应主动与高校合作，共同制订
残疾人培养目标、建设残疾人课程体系和教学内容，培
养企业所需的人才，扩大残疾学生就业途径，为残疾人
高等教育结果公平贡献力量。
残疾人高等教育公平直接反映我国教育公平的水
平。要推进我国残疾人高等教育公平，需要深入理解
残疾人高等教育公平的内涵，建立起由政府、大学、社
会共同参与，协同合作的共同体，这样才可能降低治理
成本，提升治理效率，在全社会范围内形成新的合力，
促使我国残疾人高等教育公平的实现。
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Turkey＇s Measures to Promote Fair Higher Education for
Disabled People and Their Implications
YANG Ying
( Examination Research Center，Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，361005;
Guizhou Nornmal University，Guiyang，550001)
Abstract Turkey has established a framework of fair higher education for disabled people，aiming at
higher education for disabled people and the cooperation between the government，universities and social
institutions． This can be used for reference in China，where the government should prepare a top-level de-
sign and consummate laws and regulations，colleges and universities should deepen the understanding of
fair higher education for disabled people and provide disabled students with educational support，and social
forces should actively participate in fair higher education for disabled people．
Key words disabled people fairness of higher education multi-center collaborative governance Tur-
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